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Pe'jask€sre* yang relah tn€rEikrltt mda kulish dt€tik_ Dergar n€ngguralrao 1elnik
nB e mr&n *tnpling. yarg berjurnlah 50 orajrg mahrsisrra penditiaj ini bssifdd€dniFif deogan riga variabel b€bas yanu dayr ted6k rrEkai" kele{tukar dan
t€seinbmga' d€'gBn saru variabel t€ritd )aihr leararqran lorapd lirrggi guya JAa.T€knik analisis dds ylrg diBmal?n adrtan koretasi O dan Egrc6i, d€r,gan-,lrergg ;k;
trogran SPSS,0) Ada kontribt si l"Dg sigiifikatr daya tedak trErgt<ai l-erl,adq
kemampuatr lompat titrggi g,.yaJLry 
'mteq<wa FtK UNM nilai Rsqu{e (Rt):0 5q6, (2)Ada kcftib$si yarg 3ignifi*an kelentu*.ar r€rtrdip keotarnpua. tonpar ringgi gaya/rq
fidry" Fn UNM nitai Rsquare (R1 : qslz, G) 
^da 
r.ont ihrs, y-e 
"ei,;lir",,leseimbangrn le*adaD te'nanpuatr tompd ritrsi ga,ra JW fia,tn:i*la irX-ur.ill oiruikquare (R) = 0,414, (4) Ada todn-busi yatrg sigtrifitaa daya ledak lungka! kelenrrtm
dar keseimbargan seca-a bersana-sana tabadap keuramgran fompat ringgi gyalqp
mahstsrlra FIK UNM Makssar, denaan ,rilai R : 0,859 nilaj Rsqutre Cf ) ; 0fi8 -d;b.rtontribui; s€besar 73,80 % d@gar nilai F hitlrg (Fo) : 432t2
Eata Ktnti : I\ln le&k TungkatKele rukaa KasinbAn, Ldnfar |tbggi C,aya Fhrp.
PENDAIII'LI'AI\I
Olshaga deat rnerupaka alat
yag anrpuh dalmr perrbertukal trsik dar
E daL P€mb€{tukm ftik ,lTut b€$pa
It-fi,Gldihar t f4 bsrrpa olalrmga yargfu fi€rnpq*ud anggofa tubui der
ftogsi d.di dgad.qge obuL Sedaogland.!m peiribertukrn m€ tal s€p6ti
-ni!{k di{pti4 sportii bqeiEqj"w dar rasa tdggurg jawab- flal
ini di*$ablcm kanna adanya perdrra*.
p€{strrre t€{teffi dai ti'p cabmg
berbeda{eda Sdair
pq'dura& hrd4d pula bcrbogai E ...nt-t-gn t l d4at berpresbsi
fsik yary baftdak b{us dimiliki oleh sdirp der
Aa( dapd b€rF€drsi poda seti4 cab@g
digelutfuye Ol€fr l(arera
olah-aga der.asa iri butan sekedar llofDk
badceasi saj4 t@i sadah E€n4al(ar!
rjang pqnbr|ktid tirgkdt pr€stasi.
Adetik s€bagai iadk dai sftma
cab€ng olah€A di dalal'ltrta. terdiri Eia6
beberea rmor petfombam, yairrt
ltmc jal.n, lsi toEFEt de leorptr- Ilri
nr€rupakrm sudt cab6g olalnaga yeg
s'g't rntrr€L 
"mdoh dilalole dmkaena ridak meoerlukm
dma yaag @ia besa.
Scperti ha@a olahga dl€*ik
kfiusumya di trsnG lo|npd litrggi gaJra
JIop, dqlr6 Fiatsda@ya terdad
beb€rdpanngk ian g€rake yug dioulai
dengm awala4 tunpuaa oelay'trg dd
rrt€ddaEt S€rrng}rie ger,krtr tefs.$irt
me'l4slce sdr kesdrfl uffian gfrak
y@g tidak terFtus-pltls' &titrJa! aatea
gErate ymg sdu deogd gcratm yang
lairrya osr4oto suatu koordiMsi
BFrdkrn yeg dibh&atr dale s&
yEng sangd cqat dar relatif singkd.
Schingga dalm pdrlcseoa rya h@pir
tidak t€ditd adeya p€rtede gf alar
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Tujom loqat tidggi adalsh d
peJompd bsusaha ur|tuk mcnail*an pusd
rflass tobslnya (c.?rter ofgtavitt sl,i!.Kei
siFfoqat be{usaha unuk melewai
mirtd lonpa iin*i agF ridak jelh- Bila
difibat d{i p€rdEatr lortrpd ti4gi yaih
si pdofipst halus mdatti(dr iolal*d
& gd sdr kaki, ilan ca.a mderl.di
nisr6 ffig@ttrtg pada i{dividt pclotn@.
Plessi l@pd -;.g€r s€al s'at kaitdnnyr
d€ogru krdtrym denolah Pada otot
rmgLt, iuga eid taitmrya d€dgan
psrguas{an ulsur-urlsurtekoik-
Salah sdE .abdng olahaga ydg
sdgar dimirdi o!fr Dasyarakd @
omnrya dm rtrahasiswa FfK frNM
Makassar poda ld su$ya atlalal caboag
olalrraga dei..i ktussaya nomor loqar
-gfr gqallop- iJa;rarnrya l€reoa cabdg
olalrraga iai tidak s@bd tkar bi&ts
J'img segat besa, nanrn ssngd stn
o€ndqd(xn lor4.t-o yag oakdtrral
EesLiFm Elth ditjd*m tEoladg E*tik
da3a l@pd tiDggi gaya /oP- Be*sita
chgu in, kanqa ridak
di&klmg, ole$ kro@Fm 6sik yag bait
dalo hal ini adaldr da$,l le&k trltrgtal
f d€dhrh dm l(Gseitr|hdtgru-
Loded tirygi ghye lIoP tuIfr,
salah sdr n@6 dgra yatg bertduan
@ruk mdew'di irdtu setbggi-titr8ghya
tar€o! it! si pdqd taus rtreqe*u*
Enopu@nya lada sad mderdi ni$ar-
Kim hd toltltn kedas, tnaka kid tiuggi
Eirtn ydg d4d dilewdi sesetratr&
Utrh* it k@@PU8l daYE ledak htgt-i
yaog bda sadgd @rcirtotan ses€oladg
rntuk mencqai gtsasi fleg oPtlnat'
uara daya ledak hngt'i bdent'
fe€ r lEgtsi tawzn meluP*ac Psu
gqak y@g tnma tqi trrbufi seDda
trseloruha'a
I,o|npd litrSgl g{YL loP
dip€nguhi ol4 uasur fisit kdeotut-'
@i ymg ormilfti teteatotn Yug b{iL
adalah mcrrryalo salah sel pot€tlsi yEtlg
eut n€n€mla -;ggi'rya lcr4,d!tr
yee, dilaklfi@ Pffao'tr ld(!tuku
d.r'fi loflqrd titrssi klu*saya g4p.rtop
lEfldma diFlul(m Pada sad Ed€adi
mi${ dEn€an pmggmg membelatangi
misu. D€'rga! kel€ntukan y.ng baik
dedgaa tolake ytog klIrt sarrgd eRtif
menrhlmg lingginya lorrpdn ydg
dihhfeot sGiinga besa korrrmgkinan
diperol€l hasil lcf,@ydg optimal
Kmpuan f sik lainnya yag
segat dihfihkatr pada nomot lompd
tiogg giya lop q;"n kes€itnbdg LAdaplrt yutg dimak$d dolgm
k€s€irnb@g@ addah Lemdpusn
ses€ordg o€qiaga posid dan k€sabilm
badm dalam situasi g€tak dtuamis yaitr
k€mryr@ meajaga Leslab'iltn bada
selma ruetalo*.o g€iak misahya poda
saat delal(lte tolatan k€atas d@
rnqrpertahmlo fua berat badm ps.h
saar nday@g di udsla
Dai fasil psg@tu dafiasbs"a
FtK UNM Matassar jlmlsan Perja*ese*
behm d€oedsasi rfuft loqct ' gg'
gryd flop secra s€mF[na *'alaryu dd
di4lrrt4n b€ftsgai nr"ft m€tode
lMgrlrr aal'gi ttulak di&l@e d€dg@
kemanEran fisa Fng hA-
Bedasdtatr Eaian di aras 6ata
rmslr fisa ysitu da,"a l€dak trmghi
kelennrkm dm kesciobogat nenryalca
rust pealing .l"tm p€liksere lqld
--WA gqtfop- n(a (lEn ledaL tmghi
l€ma\ kefe&drm dm keseifihdlgE
bade l@8g s{*fl, lidak !!€l@gftuf6
seseomg dapa ltr€trcryti glsdi
malsiod llal ini n€flPol('tr rEql'l'
yarg p€rtu diccflon PeolecahmYa
neJalui peadiliar- Itulah yrlg mdarr
belaldgi p.nulfu utuk tn€teLat




L@f Wi Ga.ys nop Mahasis'sa FIK
UNM Mrlassa".
METODE
PoditiaD itri diathksn uffif
Eang€bhi k@ffiusi daya ledrf
inetai, H€oIrh dio
tcsdrob@g4 rc*ada tcmrya
loqd tittggi gsta JtqP ftd.sisrr
:a L\\{ Matasss jumsan
l#Es&- Dengan donikiardE rni teflnasuk p€selitian
' --i*Lr sejurnlah vaiable
q lataa <lergar dasalah Ydg
EGii,
irqbel-vaiatrel Yang diteliti
r ta.titir@ ini tsdiri atas dDat a* 
'ag 
terdiri: (XI) drya
d. qtai G2) l€lenhrta4 (3)
t+n!€ej eit' floP.L_d. m€dperoleh ganbd'e
'q kba jeJas meflgenai raiable
rdilrD ini dikdukakan definisi&r lr*;.g{qqitg vdiabte s€ttdgai
idE
Dr: tedak tsogkai adalrh $atu
Er5*-zt y&g ditalaker oteh otot-
,r t4tcai ba*1ah dengan te*u*o
da lE tpde maksimal dalm
r&r yag rdaffsing*at
I k'd<rtrll(m ailalah kernamPl,an
re EAn otot setoas-tossoyt abu}!llE4ua 6 b€rBerak daldn
fl-g 8fah seddi Yatg tras terdflnadsAite patse0dia[ P€ iltian
ld<**a ilalm Penelifian ini
'Ffr&nts dangd r'rdggtm tdr tesldafiftm tugok ke belalong-
i Krsfiob@gatr badfl Yog dimaksd
addah k€8rqum ses€or@g
E@p€ttatmt?n sistdn lubuh dalr
pcnsibadamYas€m€ teab€{geraL
a f.rsqto@ tcDpd 1i4lp:6, gi3YtfoP
,dalaf pflornpd b€rltsala meloEpa(
l@ ds dEogel,€ltu4|lPada salah
s* kafitya ddgn s€kud-LutuYa
rgadqdrntt Ysg; Pada saatbode
barEda di alrs misrd s€c@ry8
badrn n€trxHakegi mistar dd
oerds8td. g@Fmgg@&
PcFhsi p€flelili@ id sdthn
rrsd'ruhan Mahasiswa FIK UNM
Vat ssd jofism PeqaskesrEk Y{ng dth
Iffirlaud m& kuliah d(lik- Sesuai
a-ry,* podmgiatr Suhasimi &ilomto(l9N : ITI) bdhw& ' s@P€f adalth
rtmdl AfuArotatu rTI. Nodt2-hti Lewhd 20t6. htn fi t9 155
I
sebagid atau wakit PoPulasi Yang
diteiid"" sampel adalah sebagian individu
]'asg dit€{oleh dari populasi yang
diheapkd narnpu mewakili tertodqr
selurutr populasi" Tehft pngambilan
sanpef rDahasiswa mettg$nsksn
stmtiJied tundofi sartPling. D@g r
d€rxikian yang dijadikan sanrpel dalan
penelitim ini adalah Mahasisf,a PIK
UNM Makassat jrEtlsm Pqtja*€sek
sebayak 50 orog.
Serel6h selEruh dafa Pcnelitian
tefumpul yatsi dda dE€ ledak
hmgka! dara tel€ntukmt, dala
tes€imbatgaq dd dara k€mampuatr
lompd li.gd g'.ya fop, r'i*a lJetttif
omguji hipotesis yarg diajut@ daL@
p@elifian ini maka dafa lE s&tl
di$sno, diolah dad dimatisis sccara
slEli$ik @g€si sebagai gambde




DaIm bab irti akm dikeortatan
p.ny4iie hrsil analisis d,m dm
p€mh€hasd- Payaji basil analisis data
melirdi adalisis st*istik deskipfif da
infe*ersial. Kffudratr dr_Ialuhan
p€nrbdhas$ tasil dalisis rlalmr
kairdrya dEngan teoi yaag ln€ndei
peflelitiar ini fftrk m€nbqikatr
inte.pr#si ddi ha-dl atlalisb drra
t. Aoeli6 ddkriptif
Ddi [asil dalisis dd deskiFit
meka dAa[ dikrodtr&al& g€(Db@arr de
tiry raiabel @ai bsikut
1- Untuk de drva ledak tugliai'
tlperolet nlai rerara 49.260 qn"
srnds desidi 7.225 ctn- vai?os
52.1!5 crq nilai dn;mrm 38,00 cra
d& dlri ln'Ldffirn 60-00 qq
rE rtatg 22,00 am.
2- Udlk dtta kefeftkm, diFol&
nilai rdd-re ,10.600 G-tD, standa
dsvitsi 5.241 c0, Ydif,rs 27.469 a"
rild mtufur@ 32-00 .m d@ niki
K@mbts ttaya Udol rugtn. Krledfia t@ KAmb@86 rdkt&p Kptu pt'@ lanpat I|'ne<' Gqa Flop L,tdrcLan Frt Udd Mr*6w I
tnaksinnm 50.00 cr4 rentdg lt-00
cm,
l- U*uk dara keseimbmgm, diperoleh
rdlai rda-(ata 89-020 kali, sfaidd
dwiasi 4.206 kali" varians I 7-693 kali,
dlai n;fimum 81.00 Lali d@ dai
0alcimrDr 98-00 Lali r€$tang
17-00l(ali-
4. Urluk data k€rlrarpuan lompat tiqgi
grye Jrop, di1rr'ol* nila; rd'id
tl3-7,$ m€a.{, daodd dEviasi 3.325
mel€{, vdidls ll-053 m€te(, tilti
mtuimum I 10-00 mdef,- da trilail@k.ilffn 120-00 nret6" r€rfang
10.00 tnr*e|r-
2. Ujirormitrk drt
Umrk mengetahui apa!.ah data
daler t:netitia ini b€{distribosi trolmal.dala alilalodorr p€fEuji@ d€ngslr
mcnggumkal u.ii Kolmogorcv Smirnov-
Adqrilr brsil ddids ters€btt d4|dt
dif@rk*-d sc$aeai b.ril(ut
a, Unrnk d# &ya lcdak tungkai
dip€rote$ dljri Ks-z : l.(t9 (P >
0,05) bcreti hal ini m€durjull@
behwa da tersetnf .'6gkt'ri
sdmslt aorrrlal en herdisrrib si
mrsal.
b- Uutut du kdeilluta, dipqolEh dlai
KSZ: O.Y73 (P > 0,05) beeli lal
ini DeqiEtte b€hwa data t€Is€tut
oeogildi s6rr& dofiD8l sfu
berdior'busi rrnnal
c. Unbk d& teseimtogo, aipetoU
rilai XS-Z : 1.163 (P > q05) bcreti
bal iai nenmjukkan bahwa d&
&{safEt lr€trgiknti scbdEn norsal
ardn hedislrib{si rdmal-
d- llntut do teorya toitrpd liiegi
EEyt fq, @e o ai KS-Z =l-219 (P > 0,05) b6eti h.l itri
bshwa dda t {s€h
nengikidi s6b@e nornal &lr
bctdiskihci norrlal,
3. Atralirit rtgrEii
Ilipesis yug diajuLan dal@
p€lditim ini p€.{E dirji dn dibluttite
mddui de @piris ysng diperol& di
taogfll uetahi ta6 dsn peogdqnE
rdtadap vdiabd f,ug ditelili- Kdr{a
data penelilird iri mGttgikdi s€b4:e
normal, maLa miul menguji hipotess
p€nelirim ini *g*.1* ar"arisis, iJ*t





ltq.h dayaledak tungkai dip€rold
melatui peagukra deogal
t6 tetTicol jLnV- Uahtk mengefahui
keerd& dte'a daya ledrk lugkai dsrgr
keriaryran lompat -hegi gaya_tfop-
B€iddartel hasil 8ralisis dd4
t€rlihd bahwa hasil peititudg& regltri
Pearson dipsolel nilai rc: 0.772 @e
nilai F : 0,772 {P < 0,05), lnala Il.
ditolak d@ Hr diuina B6dt!' a&
kon*ftusi yurg sigrifitan dst6 led*
turgtai tqtadap k€sltrryua loqd
'-4i geya lop oahrsiswa FIK UNM
Makassar. Krierruka llreobedt&
kootrtumi s€besa nfr %" WF
ddikian jil6 mahrsisFa nemitiki daye
ledat tugksi yag boil memberitn
kotribusi tefiadE' kerrdllpnd lodld
1in*j grya fq, yngffi. F,.na-b. RcgBi sadcrtrni rDtrlr
Lddtof.tudrp
lonp.t li.:ei g.Fftop,
B€*{bsarld hrsil atr'li{s ds,
rsfihd bah*a Lasn pdituge regrci
P€a$@ diperofeh ra{i R'1 = 0,532 @i[ila; 9: 0,729 (P < 0,05I lDdo Il
ditolak alat Hr diterima B{rati a&
Lonaibusi ylag dgdfka teteada
&rnadp tortrmpum lordpd tirggi
Frop m'h'.iqea FIK UNM M.lts6t
Kelerllrrfir rn€rnb€dkil
s*eea 5310 %- Dctrg d€miftias
rnrn siswa m€miliEi tel€ftEt@ yar'g
memberitan tootribirsi
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B€rdasatm hasil allalisis dat4
slihat bahwa tasil pcrt;tungan regresi
Psrson difroteh dlai R: = 0,434 dsncart
Il:Iai 0:0,659 (P < 0-05), maka HlJ
dilolal de Hr dilsima Berani ada
kcffiibusi yatg sigrifik n keseimbmgar
te*adap kemmp0an lompat ringgi gqra
Frop mahasisirB FIK ttNM Matassat-
Krseinbargim mernberiktn kontribusi
stbesbusi 43,,10 Yo. D€trgaD ddikiar jika
d3basissa memiliki keseinbmgE t )€Nrg
b@a nemberi*m kontribusi tertad4
Laxmpum lmrpd ringgi gaya Flopydtg
tdc
a Rcgr€si grtrd, rtrtrrl rtrlli l.drk
t[|lgkai, l(.lcrlrrkan dtn
tcscimb*ng.n Lrtrdrp
L.ortrrpuro lonpat tinggi gtyr
Flop d'i-<i.rr' IIK llt{ltt
Iltrlard$'.
B€rdasekm hasil d|'li$s dat4
rE tihaf bah*"a hR;l p€rtit rgatr regr€si
da diFroleh {ilai R hit@g fho) :
0,t59, s€ndah .lilahil@ uji sigFifikan
etr uji lc*€retiatr korelasi gaxla de gall
ffiaqrlrale ii F dip€rotefi dbi
F ftntnA : 43.212 e < q05)- Maks fb
dtorak dan fir diuima, bs-fii ada
tcmibusi yag silsifikm s€cara
tawa-sala afiara dqa ledak tungkat,
td€ffi&e dm kcscimbagan tatada
lompd tirggi gaye FIop
B*asiswB FIK UNM MakM- ].nai
Lodsiea ditEntrioasi (R sqB{e) yarg
@qol€h = 0,73t ini b€rarti bahsa 73,t0
@s.&e oleh ddlra ledak tongkli,
fdeauko dar keseimborgal
isdF X20 % dijda*ar oleh v.ritble
tin yag [dak dimai dalrm p€ €litid
ii Hd ini trldata baiwa
+da pelompd tifgi mediliki, dryakdak rtngkai lndentrh dd
lcsin]b@gEtrr ymg haik mal@ akan
dfui dEngal kemantgue loqot tinqgi
g4zFlop.
Hasil=lqsil analisis kdibusi
-ra Higa variabd b(sas d€nga! sdrrrabd tai*at dalo peogujian lipotesis
ra<ti yarg tdalr dikemutakm di oc
masih p€i:b dika.ii te*rih l,mjut utrtuk
m€rnb€rikalr interprdasi kekr*aitan antara
hasil aolisis yog dicspai denger te6ri-
teori ymg nlcndasai penelitian ini
Pqrjelase ini dipcrrtrkan aga dqat
diketahui tesesaira teori-teori yang
dikrnulcakm dengan lasil penelitian yang
diperoleh.
l- Ada konfiibusi ydg siglrifike daln
ledak tungloi tqtdap k€rnenpud
lodr:pat ti4gi gaya Frop oralrasiswa nK
UNM M8kass6. Hasil y.ng dip€rold
lersebut aFbila dikairkan dengrur
k€raneka b€ipikir matryun teori-bori ymg
meodasaiaya, p€da dasmrya basil
penelitiao ini nefilukung teod yatrg ad.e
fIal r€rs*d melri-l'iilaiLar bahwa daya
l€dak \ftglt mtnpalm salah satr
kompor@ fsa yang sagd diperlukm
datr turut tB€dsrtrlkan bail 
'6 
has:l
k€nrflryoad lompd tinggi giryL Hop.
Gs'akaD lom@ rini g;Fya FIop 
',J,d?I|sdah sato klmryran pdoqd tirggi
lshrt o€qinlegrasftan b€rrtaa@-
facafi gerrlHr ymg ffia k€dalam
pola ge€k lorqd tinggi secma efuil.
Dt:B@ d€rmaia daya lcdak trngl<ai
merupakar gFrake yang tl aku*ar secara
s€finfah et{a ke&oatd datr kecepdm
yang dr_Iakka tEnnma Fd& sad
mrary ruclswati midd loryat titrggi
maka poda rrar itE pdorpd rndalotd
g€raka oeJompot s€€ara c€pd dd @,tdi udana ymg b€ik Kd€aa daler
ln('inglcad<an kernmpuan lodpd ringgi
gayz Flop, d4yn ledak tungkai sdgd
dib*rhhR poda sald rdelakute t@s$t&
ke ds urxtttk ltrdew'dfi rdrtar lornpd
tinggi Drri b€b€raa p€irg€{ti& dtya
ledak unrar bahwa dalara dqra ledak
ada dua k<iipoes yang lidak dap€t
dipisatta vaiu' tdqtale ao k€epetm
orot tmgkai uatuk maghasilku '.r"g"
nalainat dalm waktu j.dng rdalif
d"gLd-
2. MqEFaai kel€rrtt kan tubuh kebdal(mg
dal&r @bl.!k@ lorqat titrggi 8tya
nop, y*rn ulebih dahulu posisi boda
tu sik p bdalr di b€gia ds ltrille
a&lah tE t@targ d4 taki (ll'buat
oroggdmg t€mas. S€llre ara itr\ dagP
diraik ke bagim dada dar P 
',ggung
rlcloalnal diBsahtkd ada di atas mtsra'
Ld menveroPai busr Yary m€liffig-
K;aan d€mibm sdgd m@lmtuf
hailava kEleffitd ]tthh keb€18148;




srat fi€tewati Dlsnd toqat ftrggl
olelm!-a itu d4d dikdak@ bahwa
*ffe ok n bbuh kcbel'Lng Ydg
dirniliki s€seorag ffim oedp€o8anrrn
k@alnD ann}ra dal@ m€tingkad<an
l.€mao;o@ bt46t tin€gi gaYa FloP
1 HitroGis kcim Ho diolak do Hr
tit iit" y"ioq ada ko[tribosi yaDs
siqifiLm krseimbargfl te(h41p
k;anroua" I@Pd titrggi grya I'loP
--'n*ii.t gx i-lNlir varacsd- Hasil
vme dioerolci terscfu +ab a &lai*ao
Li- -Ler--glra bspikir mauPto Ent-d v-g .nar*ti"va @ dasefYa
has p€oflitid i m€dlrhmg ic6t YE g
add S€DCtti Pda saat mole$d Etff
Doda d@d tinggi gaya FloP, !81\
if-t"uft- fo";.t-gm YdtB tnggr
drrk trr€'leofifd ddggirya bqe
secoa rulksilrla| Jdi L€6ein- b@8D
tmoot tfued o€tr4alo[ lEsut ttslx ysg
ofq Ue+e{an mUi ariawald sqd
msxlard mc'Flul<m L€s@Datrgal
; nt""e*" ke€4d lt ditold( d@ H'
dilE ima Yart{; ada kdtihlsi Yds
silniEtad s€c&a b€fsdl':sortra daYa
te;ak 'rmsk'i, kd€[tfid ddkesdmb4g4 ralada t€rn@Pus
lo*"* dCt gaYa FloP mahasiswa FIK
tXil Uut"o* Hal ini da@ ojetasxro
bahwa ketig| rei,b€l b€b€s d secd.d
Itersda:fda ldafitb€rild kdlmg
vdte lvd Etad4 l@"d{rud l@Pd
':l"r-"gy" nop. tuYa ldal mgfai
aari frtt 
-gs,rY" Pda saal rl€l@Pd;; 
-"i s€dial@r eu adewdimist Bd! ssd bode diccdlcngla
ldaatire s.sagti gettlKdt a*ald'
?iek""C Poda s.d bad{t @ltwaii;; *lg- m€mulat q"dq
tFft.lakogi di# to@Pcf 
- 
nnBgl
s@rpai sad n€dda'al KcseinDdg
Knhb$r t qM rzda' ru,,sta o^,* AffiffiHfrffiXfffitr#,ffi\
dalan kaitamya poda saat poslsi tubt'h
melalarkan awalan bflpuar\ melewat
rdistar {kd rrx€rrd8r3t dih}tuhtaE
keseimbogan Yog baiL
IIESIMPUT-AN
tlerdaiark,m @tli$s data dm
o€ baiasanJq mako hasil penelitian i-oi
d4d alisi$Pulk4r s€hagai b€tikuE
Ada kodtribusi Yetg siguifitd afi a
da,,/a tedak E$*ai tetta@
foqar tioggi gaya /qoP
mah"siseta FIK UNM Makassa'
Arta t<onnausi yang siglifilsn afida
kelef,t km t€rbad4 k€ttrdl[an
FIK UNM Malflssar.
Ada to ritdi Ydg sigdfiLo ttrt'I:a
frcseiEbflgan tdtad4 kdupod
ldrpd litrggi gaYa /oP matasswa
FIKUNMMak3$d.
4 Ada kotrtt_busi ydg sigDifitd s€cara
h6sm3.sda ffia daYa ledak
fim*ai fd@Elkatr dm
l;rntogan tst{daP kfldptrd
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